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PRECIOS DE SU3CKIC10N 
ÍSú España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases -le sellos que 
]0S de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN M A D R I D LOS MIERCOLES Y SÁ.BADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.° 
PUNTOS DE SÜSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di 
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
vencionales. 
AÑO V l l L Sábado 21 de Noviembre de 1885. tfUM. 823 
MERCADO DE CETTE 
Podrinmos reasumir en pocas pala-
bras el estado actual de nuestro merca-
do: situación invariable, transacciones 
continuadas, y precios firmes para los 
vinos superiores y á 15°. 
Los qne carecen de estas condiciones, 
esto es, los viíios intermediarios ó de es-
calo grado alcohólico, no tienen ^alida 
ni fácil colocación, y por lo tanto, se van 
a' uruulando en los almacenes y depósi-
tos de los consignatarios, mientras los 
superiores con el grado deseado, se ven-
den corrientemente á los precios que 
más abajo apuntamos. 
Los inferiores ó vinillos claretes á 15 
grud- s, comparten con los de primera el 
favor de que éstos gozan, manteniendo 
también con la mayor firmeza sus pre-
cios, que se practican al rededor de 27 
francos hectólitro. 
Hasta ahora, solo los comerciantes de 
las plazas vecinas hacian sus acopios en 
la nue.-ra. Los del interior resistíanse á 
aceptar los precios que vienen rigiendo, 
por creerlos exageradamente altos. Pero 
como las necesidades se imponen, y el 
consumo público no podía secundar esta 
resistencia, ó esta especie de huelga de 
sus abas teceí^res , y por 5 ó 10 cénts. 
mhñ por l i t ro i ío quiere privarse de beber 
vino, ha resultado que el comercio del 
Norte y Oeste de Francia empieza á ha-
* cer sus pedidos, suspirando, si se quiere, 
porque dice que se paga la mercancía k 
precio de oro; pero en fin, los hace, acep-
tando los cursos corrientes. Por ello se 
hace más firme, y se arraiga cada dia 
m á s nuestra idea de que los vinos supe-
riores de todas procedencias se manten-
drán á los tipos á que hasta hoy se hau 
cotizado. 
Seguramente que el gran problema á 
resolver acero* de la suerte de los vinos 
secundarios se circunscribe á ia promesa 
que nos harán al año próximo las cose-
chas de España, Francia é Italia. Mien-
tras trascurra el largo período que nos 
separa del mes de Abri l venidero, las 
clases indicadas se i rán liquidando con 
más ó ménos pena, con mayor ó menor 
tira y afloja, y á los precios que obtienen 
actualmente. 
Pero llegado al plazo dicho, si la co-
secha ofrece abundancia, el descenso 
será considerable y mayúscula la decep-
ción que sufrirán los recalcitrantes que 
se resisten hoy á vender sus existencias 
¿ los precios relativamente ventajosos 
que se tasan las clases referidas, f 
Esta plaza se # encuentra totalmente 
desprovista de vinos blancos secos á 15°, 
que actualmente encontrar ían segura 
colocación de 28 á 32 francos hectóli tro, 
según procedencia y mérito, y de 32 á 
34 los mismos que no contuvieran yeso. 
Los cursos corrientes de nuestros vinos 
sobre pieza son los siguientes:* 
Alicantes, clases superiores, á 15 gra-
dos, de 48 á 52 francos hectólitro; co-
rrientes, de 44 á 46; segundas, d-? 40 á 42. 
Aragón, superiores, de 48 á 52; segun-
das, de 43 á 46. 
Vinaroz, primeras, de 42 á 44; segun-
d a s t e 38 á 4 0 . 
Valencia, superiores, de 43 á 47; se-
gundas, de 36 á 40; inferiores, de 30 
á 3 2 . 
Priorato, superiores, sin yeso, de 50 á 
55; corrientes, de 44 á 46; segundas, de 
36 á 38. 
Mallorca, primeras, de 33 á 35; segun-
das, de 28 á 30. 
Claretes de diferentes procedencias, á 
15°, de 26 á 28. 
Moscatel, á 8 grados licor y 15 alcohol, 
de 50 á 60. 
Mistelas tintas, de igual g raduac ión , 
de 60 á 65; id. blancas, id . , i d . , de 40 á 42. 
Blancos secos, á 15 grados faltan. 
FERRANDO Y PÍ. 
Cette i6 de Noviembre del885. 
PRACTICA RAZONADA 
DE LA. VITICULTURA C A S T E L L A N A . — T R A -
BAS DB SU V I N I C U L T U R A . — V l T I - V I N I -
CULTURA PRÁCTICA MODERNA POR L O S 
ANTICUADOS APARATOS Y LOCALES (1). 
h 
Práctica razonada de la, viticultura 
castellana. 
( C o n t i n u a c i o Q . ) 
Y adoptando en la poda, el racional 
sistema de pulgares regularmente dis-
tanciados y situados, podadas siempre 
en altura media de arco vert ical-horí-
zuntal en dirección al radio del vuelo 
y nunca al centro de la cepa á dos bro-
tes, nudos, ojos ó yemas pronunciadas y 
la ciega (es la que está en contacto con 
la leña vieja) si el arbusto ofreciere po-
cos pulgares; y si muchos, podando á 
un brote y el ciego, por cuyos modos se 
equilibra el alimento de la cepa regula-
rizando en más ó ménos su fructificación 
k voluntad y juicio del viticultor; y pre-
parándola á nuevos brazos y pulgares 
por aprovechamiento de la leña baja del 
año bien situada, podando á un brote y 
el ciego ó solo á este últ imo para no re-
cargar inút i lmente; en poco tiempo que-* 
da el vuelo de la vid armado con la de-
fensa posible contra los estragos a tmós -
féricos y en la forma correspondiente al 
arbusto, por naturaleza trepador más 
que rastrero, al cual tanto perjudica en 
la fructificación las ramas con ó sin f ru-
to r íg idamente verticales de abajo a r r i -
ba, como las rastreras horizontales, ver-
ticales inferiores luego, por su nacimien-
to horizontal al tronco. 
Y podando la vid de una sola vez i n -
mediatamente que se levanta ó recolecta 
el fruto á que el otoño cicatrice los cortes, 
haciendo así hasta cierto punto invulne-
rable la madera ó leño del suelo á los 
frios y heladas de invierno; y abanicán-
dola después todos los años (siquiera sea 
por un solo puñado) por bajo del descabo 
alrededor del tronco, con solo el resulta-
do de ia quema de la hoja, leña desperdi-
cio de la poda, corteza gruesa (arrancada 
á uña ó punta roma de cuchillo y nunca 
por rudo frote atlfjmnteSabater, el cual 
descuaja los brotes ciegos) y tierra que-
Véase el núm. 822. 
mada en los hornagueros que saben 
practicar todos los agrico-viticultore?; 
así, y solo así , es como se dota y está do-
tada por lo general la zona ó región vití-
cola castellana de producción propia; cu-
ya producción es perfecta si la recolec-
ción de frutos se practica sin impaciencia 
cuando estén maduros, no más allá, aun 
cuando en la duda es preferible siempre 
exceso de maduro mejor que a lgún tanto 
verde. 
El j ugo del fruto así recolectado pesa 
como mín imum de 13 hasta 15°de densi-
dad en el pesamosto ó pesajárabe, s e g ú n 
la situación topográfica y calidad del 
suelo á propósito á la vid plantada en él. 
Por otra parte, y plantando del modo 
expresado los ensayos de novedad, estu-
dio y progreso sobre poda ingerto, pro-
pagación de plantío y labores culturales 
pueden acometerse impunemente, sin 
otro riesgo que merma ó pérdida del fru-
to en el uno, dos ó tres años de ensayo. 
Dando así también aquel modo de 
plantación más espera al estudio y reco-
nocimiento de inesperados contratiempos, 
más facilidad á la defensa de la v id en 
sus enfermedades, y más cierta menos 
costosas en el cultivo, y probable la lon-
gevidad útil de tan importante arbusto. 
No soy partidario de la propagación 
del plantío por m u g r ó n ó sea por ramas 
bajas de la cepa, ya á cubrir una ó varias 
marras, estreliñar ó extender aquel por 
este medio en terrenos colindantes. 
Para que las estacas prendan en el 
primero y segundo caso, basta hacer 
mayores las hoyas y renovar en absolu-
to la tierra extraída por otra ya superfi-
cial, también en absoluto, envuelta con 
abonos grasos ó jugosos, ó por tierra 
vejetal ex t raña al viñedo envuelta con 
abonos más ligeros. 
Practicando así, enraiza y vejeta bien 
la estaba, no de otro modo; lo he ensa-
yado y practico con éxito. 
En dicho primero y segundo caso el 
m u g r ó n rinde abundantes frutos duran-
te cuatro años , al quinto queda estéril y 
también la vid de donde procede si á los 
tres años de enterrado aquel no fué (des-, 
tetado) separado de la madre. 
Razón; superficial el plantío del m u -
g r ó n agota de sustancia lo mejor del 
terreno, está expuesto á los contratiem-
pos armosféricos, no autoriza n i con-
siente su enraizado labores profundas 
que meteorizan la tierra, y la tendencia 
de la raiz de la vid á tapizar la superficie, 
hace que éstas sean cortadas ya por el 
azadón, ya por el arado por ligeras que 
sean las labores de caba. Tapizado el 
suelo de raices éstas viven y se extien-
den con rapidez pasmona, resultando 
agotamiento de sustancia del suelo por 
ellas y consecuente debilidad del tronco 
y vuelo. 
Otro es el resultado cuando á cepa ó 
vid mayor de 10 hasta 20 años y no m á s , 
se la dejan crecer, ocho diez ó máí! ramas 
por espacio de dos ó tres años, rekm -
diéndola en el tercero ó cuarto, ó sea 
agrandando y soeabando cou mucho 
cuidado é inteligencia su sicio hasta en-
terrarla en absoluto; partiendo de ella 
tantas zanjas profundas cuantas sean las 
ramas, á que cada una constituya un 
puesto. Tal modo de propagación de 
plantío es bueno y superior al de estaba 
porque fructifica inmediatamente mucho 
y por muchos años; pero el producto de 
cinco años no alcanza á compensar en 
una mitad la labor necesaria á tal plantío 
ni el cuidado cukural en dos ó más años 
que exige la conservación de aquellas 
ramas hasta el re hundimiento 6 constitu-
ción en raiz de todo el vuelo de la cepa. 
La economía material ó menor gasto 
consiste en renuudir superficialmente; 
pero en el pecado va la penitencia; sobre 
los inconvenientes de cultivo antes ex-
puestos, la vida de las vides así plantadas 
llega á ocho años cuando m á s , si el c u l -
tivo se hace por azadón manejado por 
obreros experimentados conocedores del 
terreno y de la reforma practicada. 
Valiadolid 29 da Octubre de 1885. 
MIGUEL DIEZ Y DIEZ. 
LO QUE CUESTA LA. FILOXERA. 
Pocas personas se han hecho cargo de 
las enormes pérdidas que causa esta pla-
ga á nuestros vecinos los franceses. Con-
viene fijarse en ese punto, para que todo 
el mundo sepa lo importante que es opo-
nerse á la introducción de vides ameri-
canas, causa única de la catástrofe. 
Cuando inició sus estragos el oidium, y 
antes de descubrirse el remedio, la cose-
cha de vinos en Francia bajó hasta 11 
millones de hectóli tros. Pero bien pron-
to, por fortuna, se aver iguó la v i r tud cu-
rativa del azufre en polvo, y merced á 
esto, al aumento en los plantíos y ál es-
ínero creciente del cultivo, la cosecha 
subió á 70 millones de hectólitros. En 
esto se presenta la filoxera, contra la 
cual hasta el dia no se conoce remedio 
eficaz ni barato; perece una tercera parte 
próximamente de ios viñedos franceses 
y otros muchos son atacados. A conse-
cuencia de esto y de otras enfermedades 
causadas también por las vides de Amé-
rica, á pesar de la actividad en reponer 
las viñas muertas, baja la cosecha me-
dia á menos de 30 millones de hectóli-
tros. 
Traducidas en francos estas cifras, 
presentan la siguiente significación: Co-
secha anterior á la filoxera, valores ofi-
ciales. 
k SI *b ¿ ' . V i ' i» vi,'. ' • Francos. 
Año 1869, 70 millones 
hectóli tros á fr. 30 el 
hectólitro 2.100.000.000 
Cosecha media después 
I de la filoxera, advir-
tiendo que, por efecto 
natural de la escasez 
ha subido el precio del 
hectóli tro, 27 l i2 mi 
llenen de hectólitros á 
43,63 1.200.000.000 
Pérdida a m a l . . . 900.000.000 
Hay más todavía; y es el que el vacío 
en el cousumo tiene que llenarse con im-
portaciones, lo cual es cierto que produ-
ce una ventaja equivalente, es decir, el 
CHONÍCA VINOS Y CfSRBALKS 
aumento de exportaciones, Pero el con-
sumidor sale peor librado, pues tiene que 
pagar el TÍBO, k consecuencia de la su-
bida, una tercera parte más caro, y da-
da la cifra del consumo en Francia, es-
to representa 300 millones de pesetas 
anuales. 
De forma que la introducción de vides 
americanas cuesta anualmente: 
Francos. 
A los viticultores fran- 900.000.000 
ceses 
A los consumidores i d . . . 300.000.000 
TOTAL. 1.200.000.000 
Oremos que no necesitarán más nues-
tros lectores para convencerse de que te-
nemos razou al pedir con insistencia que 
gobierno y opinión pública se opongan 
resueltamente á la introducción de sar-
mientos americanos. 
(De L a Voz de Guipúzcoa). 
^WEBCADOTOE CEREALES " 
Continúa el temporal de lluvias inicia-
do en toda la península con gran conten-
tamiento de los labradores, y este suceso 
que otras veces habr ía influido grande-
mente en las cotizaciones de los merca-
dos, en esta ocasión casi ha dejado sen-
t i r su influencia, lo cual obedece indu-
dablemente al retraimiento en que se 
han colocado ios vendedores, fundándose 
en la escasez de la cosecha de este año , 
y por tanto, esperan que pase tiempo y 
se agoten las existencias para sacar me-
jor partido. Nosotros aconsejaremos co-
mo siempre la mayor prudencia á com-
pradores y vendedores, y el conocimien -
to de las existencias y de las necesidades 
del consumo, y solo asi conseguirán los 
beneficios remuneaatorios de su trabajo; 
de otra manera, para uno que gane hay 
ciento; que no, pero basta de digre-
siones y digamos que ios precios si-
siguen lo mismo y se nota la tendencia 
á sostenerlos; la animación no es grande, 
sobretodo en Castilla, donde Cataluña 
que era uno de sus mejores compradores, 
no hace compra alguna; por llegar estos 
dias a los puertos de Barcelona y Tarra-
gona grandes cantidades de trigos ex-
tranjeros. 
* En cuanto á los mercados del extran-
jero, en los de Francia están sostenidos 
los precios y algunos en alza; las canti-
dades que se presentan á la venta no son 
muchas; los trigos extranjeros en los 
puertos en calma, por negociarse poco. 
En Inglaterra las cotizaciones no son 
nada importantes, pues tienen existen-
cias y no se negocia nada nuevo. 
En Bélgica y Holanda muy sostenido 
el mercado, bastante demanda y alguna 
mejora en los precios. 
La exportación de Rusia habia dismi 
nuido algo, por efecto sin duda de lo que 
habia mandado hasta ahora á Europa y 
que arroja un aumento de 29.000 hectó-
litros á favor del 85; sin embargo de esto 
los pfecios están firmes. 
Por úl t imo, en los Estados-Unidos 
tampoco están los negocios muy anima-
dos, habiendo aumentado en «stos dias 
los stocks visibles; y siendo menor la 
exportación este año que el anterior, co-
mo el tiempo se presentaba muy favora-
ble para el campo sobre todo para verifi-
car la sementera en buenas condiciones, 
los precios tuvieron una pequeña baja. 
A continuación pueden consultar nues-
tros lectores los precios de los principa-
les mercados de la Península. 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jevez'. trigo, de 40 á 50 rs. fa-
nega; cebada, de 27 á 29; maíz, de 42 á 
43;habas, de 38 á 40; garbanzos, de 60 
á 150. 
CÓRDOBA: trigo, de42 á 46 rs. la fanega 
cebada, de 25 a 26; maíz, de 37 á 39; ye-
ros, á 35; nata, de 32 a 34; harina de 
primera, de Castilla, de 18 á 20 rs. arro-
ba; del país, primera, á 18; de segunda, 
á Yl.—Baena: tr ige, de 37 á 44; cebada, 
de 26 á 27; centeno, de 39 á 40. 
HUKLVA: trigo, de 42 é 46 reales fane-
ga; cebada, de 24 á 26; maíz, de 40 á 4 2 ; 
habas, de 38 á 40. 
JAKN: trigo, de 46 á 48 rs. fanega; ce-
bada, de 22 á 24; habas, de 28 á 30.— 
Andújar-. t r igo, de 42 á 44; cebada, de 
^3 á 24; haba;, ¿ 3 0 . 
MÁLAGA: trigo de 47 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 20 á 22; maíz, de 40 á 45; ha-
bas, de 37 á 39. 
SKVILLA: t r igo, de 48 á 50 rs. fanega; 
cebada, de 23 á 25; maiz, de 34 á 35; 
habas, de 34 á 35; harinas de primera, 
de 17 á 18 rs. arroba.—^ayei: t r igo, de 
42 á 46; cebada, á 25; habas, á 31. 
ARAGON 
HouriCA: tr igo, de 14,90 á 16,70 pese-
tas hectóiitro según clase; cebada, de 
8,70 á 10; avena, de 6,70 á 7,26; maíz, 
de 10,05 á 10,50; babas, de 10,10 á 10,80; 
judias, de 23,50 á 35,30 según clase. 
TERUEL: trigo chamorro superior, de 
41 á 42 rs. fanega; ordinario, de 35 á 37; 
geja, de 30 á 32; morcacho, de 27 á 28; 
centeno, á 24; cebada, á 20; harinas de 
primera, a 34 pesetas los 94 kilos; de 
segunda, á 32. 
ZARAGOZA: trigo catalán, de 17,60 á 
18,80 pesetas hectóii tro; hembrilla, de 
17,20 á 17,40; huerta, de 16,25 á 17; cen-
teno, de 11,12 á 11,64; cebada, de 8,84 á 
9,20; maiz, á 9,64; habas, á 11,70; hari-
na de primera, de 30 á 32,50 pesetas los 
100 kiios; de segunda, de 27 á 29; de 
tercera, de 20 á 21. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL: candeal, de 46 á 50 rs. fa-
nega; mocho, á 46; centeno, á 40; ceba-
da, á 30; garbanzos, de 90 á 160.—Dai-
miek candeal, á 48; t r igo, á 49; geja, á 
45; centeno, á 35; cebada, á 30.—Man-
zanares: caadeal, de 47 á 48; ceoada, á 
30.—Alcázar de San Juan-, candeal añe-
jo , de 52 á 54; nuevo, de 48 á 49; geja, á 
44; centeno, á 34; cebada, de 30 á 32. 
MADRID.—San Martin de Valdeigle-
sias: t r igo, á 50 rs. fanega; centeno, á 
38; cebada, á 34; garbanzos, de 25 á 30 
reales arroba. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 38 á 42 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 31; alubias, á 
104; harina de primera, á 16 rs. arroba; 
de segunda, á 14; de tercera, á 11.—.¿r^-
m/o: t r igo, de 40 á 41; centeno, de 29 á 
30; cebada, áSO; algarrobas, a 29. 
BURGOS: tr igo, blanco de 38 á 41 rs. 
faneca; rojo, de 38 á 39; centeno, á 27; 
cebada á23 ;avena ,de 14 ál5 ,50; harina de 
primera, á 15,50 rs, arroba; de segunda, 
á 15; de tercera á 13,50.—Briviesca: t r i -
go, de 3 2 á 36; centeno, de 25 á 26; ce-
bada, de 21 á 21,50; avena, de 14 á 15. 
—Lerma: t r igo, de 35 á 36 el nuevo, y 
de 44 á 45 el viejo; cebada, de 21 á 24; 
c nteno, de 23 á 24; avena, de 13 á 14; 
yeros de 28 á 29. 
LOGROÑO.—Haro: t r igo, de 38 á 42 rs. 
fanega; centeno, de 29 á 30; cebada, de 
22 á 24; avena, de 16 á 17; habas, de 30 
á 36. 
PALENCIA: trigo, de 41 á 42 rs. fa-
nega; centeno, áJ29; cebada, á 26; ave-
na, 16,50; harinas de primera, á 14,50; 
de segunda, á 13,50; de tercera, á 12,75. 
—Carrionde los Condes: t r igo, á 38; cen-
teno, á 26; cebada, á 25,50; avena, á 15. 
—Astadillo: t r igo vi^jo, á 42; nuevo, de 
36 á 37; centeno, á 30; cebada, á 26; 
avena, á 18; titos, á 48; yeros, á 48.— 
Paredes de Nava: t r igo de 40 á 40,25; 
centeno, de 25 á 26; cebada, á 25; avena, 
de 14 á 15; titos, de 34 á 3 6 . 
SANTANDER: harinas de las mejores 
marcas, de 15,50 á 16 rs. arroba; cebada, 
de 29 á 30 las 70 libras la extranjera, y 
de 31 á 32 la de Castilla. 
VALLADOLID: t r igo, de 41 á 42,25 rs. fa-
nega; centeno, á 27,25; cebada, á 27,50; 
harina de primera, á 15 rs. la arroba; de 
segunda, á 13,75; de tercera, á 11,75.— 
Medina del Campo: t r igo, de 40 á 40,75; 
.centeno, de 28 á 29; cebada, de 29 á 3 0 ; 
algarrobas, de 29 á 30. —Rioseco: t r igo, 
de 41,50 á 42,50; cebada, á 24; avena, á 
20.—Z^óVc^i: t r igo, á 4 0 ; centeno, á 20; 
cebada, á 32; algarrob is, de 28iá 29;]ave-
na, á 22.— Villalon: t r igo, a 40; centeno, 
é 27; cebada, á 25. 
SEGOVIA: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; harina de 
primera, á 15 rs. arroba; de. segunda, á 
13; de tercera, á lO.—Caéllar: t r igo, de 
36 é 38; centeno, á 25; cebada, á 25; ave-
na, á 16. 
CATALUÑA 
BARCELONA: candeal de Castilla, de 17 
é 17,50 pesetas los 54.800 kilos; blanqui-
llo de Sevilla, de 16,87 á 17; Aragón mon-
te, de 15 á 15,50; Aragón huerta, á 14450; 
Berdianska, de 15.75 a 16,25; Caliíornia, 
de 17 á 17,25; Bombay, de 15,75 á 16; 
Estados Unidos, blanco, de 16,25 á 16,50; 
y rojo, de 16 á 16,25; los 55 kilos; ce-
nada, á 7,50 los 70 litros; maiz mazagan, 
á 9 ios 70 litros; Potis, á 8.75; Cincuen -
t in i , á 10,50; habas de, 8,62 á 9,25; ha-
rinas primera Castilla, de 16,50 á 17,50 
pesetas los 41,60 kilos; primera Aragón , 
de 15,50 á 16; segunda, de 14 á 14.25; 
Barcelona, fábrica blanca, de 16,50 á 
17,25; segunda, de 14,50 á 15; fábrica, 
fuerza, de 16,50 á 17; segunda, de 14,50 
á 14,75. 
GERONA.—Figueras: t r igo , de 18,75 
á 19,38 pesetas hectóiitro; mezcladizo, 
á 16,25; centeno, á 16,25; cebada, á 8,75; 
avena, á 8 , 1 3 ; maíz, á 12,50. 
TARRAGONA: tr igo del país, de 14 á 15 
pesetas los 70,80 litros; extranjero, á 
17; cebada del país, á 8; céba l a extran-
jera, de 7 á 7,50 ; algarrobas de 6,50 á 7 
los 40 kilos; harina de primera clase, de 
17 á 17,25 los 41,60 kilos; de segunda, á 
16; de tercera, á IS —Reus: t r igo de 
Urgel, de 54 á 66 rs. cuartera; j d . ex-
tranjero, de 60 á 68; candeal, de 70 á 7 4 ; 
harinas ce primera, de 17 á 17,50 rs. 
arroba; de segunda, de 15 á 15,25; de 
tercera, de 12 á 12,50. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24,50; harina 
de primera, á 14 rs. arroba; id. de segun-
da, á 13; id . de tercera, á 12.—La Baile-
za: tr igo, de 35 á 36; centeno, á 26; ce-
bada, á 21. 
SALAMANCA: candeal nuevo, de 39 á 
40 rs. fanega; añejo, de 41 á 4 2 ; centeno, 
á 31; cebada, á 32; algarrobas, á 30; ha-
rina de primera, á 14,50; id. de segunda, 
á 13,75; id. de tercera, á 12,50.—Alba (U 
formes: t r igo, de 39 á 40; centeno, á 32; 
cebada, á 31.—Ledesma: t r igo, de 34 á 
38; centeno, á 28; cebada, á 21.—Canta-
lapiedra: t r igo, de 40 á 42; centeno, á 
29; cebada, á 30. 
ZAMORA: tr igo, de 40 á 42 rs. fane-
ga; centeno, á 28; cebada, á 26; harina 
de primera, á 14; de segunda, á 12,75; 
de tercera, á 11.—Benavmie: t r igo, de 
38 á 40; centeno, á 26; cebada, á 26.— 
Fuente Saúco: tr igo, de 36 á 42; cebada, 
de 30 á 34; centeno, de 30 á 32; algarro-
bas, de 28 á 30. 
NAVARRA 
PAMPLONA: tr igo, á 19,46 rs. el robo 
(28,13 litros); cebada, á 14,94; avena, á 
1,10.—Miranda de Arga: t r igo, de 20 á 
20,50; cebada, de 11 a 11,50. 
VALENCIA. 
VALENCIA.—.4¿tofo;: trigo, á 200 rs. 
eaiz; maiz, de 7,50 á 9 rs. barchilla. 
VASCONGADAS 
GUIPÚZCOA. — T o t e : trigo, de 46 á 48 
reales fanega; maiz, de 40 á 42; habas, 
de 56 á 68; alubias, de 60 á 112.— V. 
N O T ! C ? A S 
Los padres trapenses están haciendo 
en las campiñas próximas á Roma ver-
daderas maravillas; en aquellos malsa-
nos lugares abandonados largo tiempo, 
florecen hoy viñas, árboles frutales y 
eucaliptus, haciendo saltar con dinamita 
rocas y capas de lava que esterilizaban 
toda aquella zona. 
Nuevas noticias recibidas de los cen-
tros productores confirman lo que he-
mos dicho antes de hoy respecto del re-
sultado de la cosecha de vinos en Anda-
lucía. Esta ha sido abundante, cosa que 
no ha ocurrido en otra región de Espa-
ña , resultando la clase muy superior. 
En el Condado de Niebla se estima la 
producción de. este a ñ o en 25.800.000 l i -
tros (50.000 botas de 516 litros); así es 
que la uva se pagó á bajos precios, de 
2,50 á 4 rs. Los vinos blancos han prin-
cipiado á negociarse de 9 á 10 rs. la 
arroba. 
Como la producción ha sido extraordi-
naria y faltaron envases, se ha cocido 
mucho mosto para almíbares y arropes 
de Rociana, Bollullos, La Palma, Vi l l a l -
ba y otras bodegas del Condado. 
En Chiclana (Cádiz) han mejorado los 
precios de los mos'os; primero ajustó 
una casa de Sevilla 2.000 botas á 18 pe-
sos, después se operó á 19 y hoy se coti-
za á 21. 
Durante el úk imo mes de Agosto se 
han exportado por las aduanas de la pe-
nínsula, s egún datos oficiales, 67.540 k i -
lógramos de corcho en planchas, valora-
dos en 32.419 pesetas, y 57;269 millares 
de tapones que lo han sido en 801.760 
pesetas. 
Un doctor francés, llamado Mr. Guo-
sset, está haciendo actualmente en París 
ensayos para la fecundación artificial de 
80.000 huevos de salmón, extirpados de 
526 salmones de California, que depde 
1878 viven en el Acmriam del Trocade-
ro de París, y es tán destinados 4 poblar 
los ríos Sena, Marne y sus afluyentes. 
Estos salmones, que en el agua dulce 
del Trocadero han alcanzado un peso de 
8 á 10 k i lógramos , y doble peso en Amé-
rica, tienen la carne blanca y un gusto 
tan exquisito como los famosos salmones 
de carne encarnada que abundan en las 
costas septentrionales de Europa. 
Tienen, además, la ventaja de ser se-
dentarios, y de no bajar á la embocadu-
ra de los rios como hacen sus congéne-
res europeos. 
De los 80.000 huevos que. se hallan en 
incubación en el Acuarium del Trocade-
ro, se calcula que sé obtendrán dentro 
de mes y medio unos 70.000 salmonci-
Uos. 
Poco tiempo después, Mr, Gousset 
echará al Sena y al Mame unos 65.000 
salmones de California, y este será el 
comienzo de una nueva fuente de rique-
za para Francia, pues se calcula que la 
pesca producirá, p róx imamente , un mi-
llón de francos todos los años . 
Se calcula en un millón cien mil cajas 
las de pasas entradas en Málaga de la 
cosecha de este año. 
Los precios se sostienen elevados y fir-
mes por la mucha demanda y la escasez 
de la producción de los campos, á causa 
de la filoxera. 
Está llamando la atención de los labra-
dores de la costa de la provincia de Gui-
púzcoa, un fenómeno singular que este 
año se ha observado en la v i d : la hoja 
que cayó á mediados del estío, vuelve á 
brotar con lozanía, cual si estuviéramos 
en plena primavera. 
Se ha establecido en Zaragoza un ca-
sino de labradores, cuyas listas se hallan 
ya bien nutridas de socios. En este cen-
tro tendrán lugar conferencias agr í -
colas, A 
La cosecha de aceituna en el Maes-
trazgo presenta buen aspecto, y aunque 
no es abundante, la calidad del fruto es 
inmejorable. 
Tenemos noticias de que en Epila han 
ofrecido pagar á 9 duros el alquez de v i -
no, pero los cosecheros se muestran re-
traídos y poco dispuestos á hacer opera-
ciones, si no es al tipo de 9 y l i 2 . 
Las compañías del ferro-carril de Ta-
rragona á Barcelona y Francia y del 
Mediodía de Francia han resuelto faci l i -
tar á los remitentes la constitución del 
cargamento que para cada mercancía se 
exige en el articulo 3.° de su tarifa inter-
nacional E. M . n ú m . 5 de p. v. con dos ó 
más mercancías de las mencionadas en 
el citado ar t ículo. 
Las conclusiones del Congreso de Za-
ragoza relativas á la patata, son: 
1. ' La enfermedad de la patata cono -
cida con el nombre de «peronóspora i n -
festaos» ó gangrena húmeda, no reviste 
hasta el presente caractéres alarmantes 
en la provincia; y es de esperar no ha da 
ocasionar, en lo sucesivo grandes per-
juicios. 
2. ' Hasta ahora no so conoce un ver-
dadero remedio para combatir dicha en. 
fermedad; pueden aminorarse sus efectos 
cultivando variedades tempranas y de 
piel lisa y procurando no dar riegos de-
masiados abundantes. 
3. ' Las patatas atacadas pueden uti-
lizarse p&fa alimentación del ganado; 
siempre que no se haya iniciado la des-
composición, sometiéndolas primeramen-
te á la cocción. 
El alcalde de Riela se ha quejado a i 
gobernador, acerca del proceder poco h i 
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^iénico de los ganftderos de aquella "vi-
lla, con respecto al medio llevado k efec-
to para la vacunación de las reses. 
Nuevo empleo del Eiicalyptus —ü^te 
árbol notable por la rapidez de su creci-
miento, EucalyptusglobuUts (y algunas 
(Jtras especies), no solo tienen por u t i l i 
dad el sane&r los terrenos, destruir los 
rniagmas deletéreos y el empleo de la ma-
teria', sino que un ingeniero inglés , 
Downe, ha encontrado un nuevo empleo. 
Ha hecho cortar la madera*iel E , globu-
lus en finas láminas, poniéndolas en 
agua y haciendo una decocción que sir-
ve para impedir las incrustaciones calcá-
reas de las máquinas de vapor. El mis-
mo ha incoado la fácil manera de usarlo, 
rindiendo nuevos servidos un árbol de 
tan preciosos y provechosos usos. 
Dice el Diario de Tarragona-, 
«Ha empezado ia fabricación de aceite 
en los molinos de la parte occidental de 
esta provincia. Diariamente se reciben 
importantes pedidos del extranjero. El 
acere es este año de superior calidad, y 
recorren la provincia varios comisiona-
dos de casa francesas que tratan en el re-
ferido articulo.» 
Ningún cosechero de la Aimunia quie-
re hacer operación alguna, si no es bajo 
la base de 9 1[2 duros el alquez de vino. 
El caldo es de muy buenas condicio-
nes. 
De una revista del mercado de Barce-
lona entresacamos lo siguiente: 
«Li poca cantidad de vino que se ha 
recolectado este año , á pesar de la eleva-
ción de los precios, ha hecho el que ya 
algunas comarcas quedaran sin existen-
cias, especialmente de aquellas clases 
que por su bondad y superior calidad se 
hacian casi necesarias por haber queda-
do la plaza al principio de la presente co-
secha sin ninguna existencia de ellas. 
Hoy parece que si bien el furor de com-
pra no ha declinado, por esto no se han 
aumentado los precios en las clases m á s 
inferiores, no sucediendo lo propio con 
las buenas y superiores que se cotizan á 
precios tan anómalos,que casi hace i m -
posible todo cálculo.» 
Sobre unos 10.000 alqueces de vino se 
han vendido hasta la fecha en Aniñon, y 
se supone que quedarán unos 3 ó 4 mi l , 
que forman el total de 13 ó 14.600 alque-
ces, cantidad recolectada este año . 
Las partidas realizadas fuéronlo á 40y 
42 1[2 pesetas alquez. 
L a producción animal en Francia.—La 
especie bovina cuenta 11.700.000 cabe-
zas. La especie obiua 25.000.000 de ca-
bezas á 23.700.000. El número de puer-
cos se ha elevado de 5.700 000 á 7 mi l lo -
nes 100.IOO. El de aves á 43.000.000. Al 
mismo tiempo que la producción anim«l 
aumenta, las pestes en las bestias dismi-
nuyen, gracias á los descubrimientos y 
trabajos de Mr. Pasteur. 
FAROS EN MEDIO DEL ATLÁNTICO 
Aunque no sea inmediata su realiza-
ción, reviste inmensa importancia el pro-
yecto invención de M. F. A. Cioudman, 
del cual se han presentado planos al de-
partamento de Hacienda en Washing-
ton (Estados Unidos de América). 
Tratase de marcar el derrotero entre 
el continente de América é Irlanda por 
medio de estaciones flotantes, unidas en-
tre si por un cable telegráfico, y que 
servirian á la vez de faros eléctricos y de 
estaciones para salvamento de buques y 
para recoger y telegrafiar datos meteo • 
rológices. 
Con diez buques faros colocados entre 
si á l a distancia de doscientas millas hay 
lo suficiente para marcar el camino á la 
navegación entre las costas de Terrano-
va y la de Irlanda. Los faros ó estacio-
nes tendrían la forma de buques circula-
res con una cubierta convexa, de la cual 
se destacaría una armazón á manera de 
torre, de hierro, sosteniendo una b r i -
llantt; luz eléctrica incandescente. En la 
cubierta hab rá - lo s faroles encarnado y 
verde que 3© usan en la navegación. Es-
tos buques-faros estarían anclados á un 
fuertexable de acero, y en comunica-
ción con un cable telegráfico que les 
serviría para dar y recibir noticias. 
Cada buque-faro tendría marcado en 
gruesos caracteres su número corres-
pondiente para su identificación por el 
día; por la noche se les reconocería por 
su lu^ que podría ser en un caso fija, en 
otro s u t o r i a , con mayor ó menor velo-
cidad, én otro de destello, etc. 
Desde luego se comprende que no hay 
probabilidades de que ninguna na ion 
en particular acometa este magno pro-
yecto, el cual por su naturaleza debe ser 
internacional. 
¿voirespunaeirnta Mercantil 
boñor director dí» la ORÓNIOA. DH VINOS 
r CKHBALES: 
FERMOSELLE (Zamora) 17 de Noviembre. 
Muy señor mío: Hace un mes di a 
usted conocimiento del resultado de la 
vendimia tanto de esta localidad como 
de los pueblos de esta ribera del Duero, 
que por su importancia en el cultivo de 
la vid debe interesar á su útil periódico, 
y como no he visto mencionarse en él 
cosa alguna de mi cana presumo no lle-
ga r í a á su deatino y como este no sea el 
primer caso, por más que hasta la fecha 
no lo haya puesto en su conocimiento, lo 
hago ahora para que llame la atención 
de quien corresponda á evitar estas dis-
tracciones. 
La recolecdon en la últ ima vendimia 
ha dejado satisfechos á estos vinicultores 
pues además de ser la cosecha abundan 
te casi en doble que el año anterior (que 
fué muy escasa) los vinos elaborados sa-
len de calidad muy superior por su co-
lor, gusto y fuerza alcohólica y que ha-
biéndose abierto la nueva campaña viní-
cola al precio de 10 rs. cán taro de 16 l i -
tros hoy no se cede menos de 12 rs. con 
tendencia al alza por la excesiva deman-
da, habiendo salido en término de un mes 
que llevamos de vino nuevo más de 
30.000 cántaros , pues en un solodia sa-
lieron para Galicia y Asturias 4.000 
conducidos en carros de muías y bue 
yes. Lo mismo que consigno en esta 
localidad es aplicable respectivamente 
a los pueblos de la provincia de Sala-
manca, Villaseca, Pereña, Marueco, Cor-
povaria y Aldeadávila. 
Apreciando en cálculo aproximado la 
cantidad de vino de esta bodega no ba-
ja rá de 300.000 cántaros . 
Con respecto á la sementera de cerea-
les se ha hecho en medianas condicio-
nes, efecto de la escasez de lluvias, y si 
estas no nos favorecen pronto tendremos 
mala cosecha. 
Por esta misma causa será la recolec 
cion de aceite no tan buena como se es-
peraba, por lo mucho que ha mermado 
con el temporal tan seco como llevamos 
en toda esta estación de otoño, y los ga-
nados visuleos lo pasarán muy malamen-
te por la escasez de pastos de invierno. 
Concluiré haciéndole á Vd. presente 
una observación que acabo de adquirir, 
y es que los olivos nuevos tienen en sus 
hojas y fruto la misma enfermedad que 
las cepas, denominada oidium. Precios 
del mercado, t r igo, á 4 4 rs. fanega; cen-
teno, á 33; cebada, á 28; garbanzos, á 84; 
harina, primera, á 16 y l i2 rs arroba. Vi 
no, 12 rs. eanUro; aguardiente anisado 
21°, á 44 rs. cántaro; id . común de 16°, 
20 rs.; aceite, á 62 rs. cántaro de 16 l i -
tros.—i?/ corresponsal. 
os del año ameror arroj** i i déficit de 
15.000. 
El tiempo sigue frío; los precios de los 
granos son: trigo vi j ), á 42 rs fanega; 
nuevo, de 36 á 37; centeno, a 20; ceba-
da, á 26; avena, á 18; titos, á 48; y ye-
ros, á 48 .—corresponsal . 
OOaNÜDELlA (Tarragona) 17 de N'oTiem-
Ibre. 
Concluyó hace dias la vendimia que ha 
sido menos que mediana en cauadad é 
inferior en calidad, principalmente en las 
viñas atacadas por el mi lüew. 
La demanda de los vinos buenos es ac-
tivísima y cual hace muchus años no le 
habíamos visto. Los precio» no bajan da 
50 pesetas la carga de 121 litros, con ten-
dencia marcada al alza, por |o que los 
tenedores de buenas clases se muestran 
retraídos, confiando aun en una mejora 
de precios. 
Veremos si este movimientj se acen-
túa respecto de las clases medianas é i n -
feriores. 
El tiempo inmejorable, después de los 
primeros fríos que se dejarou sentir á 
últimos de Setiembre y primaros de Oc-
tubre.—y. V. 
ASTüDILLO (Palencia) «6 de Noviembre. 
Pocas son las ventas de trigos que se 
han hecho, lo cual se atribuye á que la 
gente se retrae, en vista de lo mal que 
se ha hecho y está haciendo la semen-
tera; el trigo viejo sigue buscado. 
Respec'xj á los mostos poco puedo de-
cirle, pues por ahora no hay salida; 
ofrecen por él á 13 rs. cán ta ro . 
La cantidad recolectada asciende á 
48.000 cántaros que comparándolo con 
PAMPLIEGA (Burgos; 16 de Noviembre. 
Los labradores han suspendido la siem-
bra de tr igo en las tierras fuertes por no 
tener el jugo necesario para su naci-
miento. 
La siembra de cebada la están hacien-
do con malas condiciones por no haber 
humedad, pronosticando que en el pre-
sente año ocurra lo del pasado, tener 
que sembrar en el mes de Enero, y per-
der con ello los labradores las labores y 
simientes empleadas. 
El mercado animado y los precios son 
los siguientes: trigo, ae 34 a 40 rs. fa-
nega; centeno, a 25; cebada, á 21; ave-
na, a 13; garbanzos, de 50 á 100; ritos, á 
24; yeros, á 28.—67 corresponsal. 
ro no se puede decir qué precio alcanza-
rá dado lo escasa que ha sido la cosecha; 
espérase que !a clase sea buena tanto 
pqr sn fuerza como porsn color. 
^Ei tiempo bueup y la sem^nti ra se ha 
hecho en buenas condicione-'. 
Sa h&n cosechado este añ I MI este 
pueblo más de 60.000 ar ro la- de pata-
tas . - i? . F . 
CANTAÍ.APIKORA (SaUm»nca) 17 de No-
viembre. 
Continúan cyn poca animación los 
mercados por e.4tar rerrairios los compra-
dores; las entradas han sido regulares y 
los precios siguen sostenidos, righ-udo 
en el último los siguiemes: t r igo, de 
39 á 39,50 rs. fanega; centeno, d e 2 7 á 
28; cebada, á 30; algarrobas á 28. 
El tiempo sigue muy á propósito para 
el campo, por cuya razón las siembras 
nacen bien.—/. 
VILLA.FRANGA (León) 19 de Noviembre. ¡ 
Por ésta disfrutamos de un tiempo 
propio de la estación y templado, y los 
campos presentan-un aspecto brillante; 
sin embargo, los precios de los cereales 
Su sostienen en alza; hé aquí sus precios: 
tr igo, de 47 á 48 rs. fanega; tr igo barbi-
lla, de 36 á 37; centeno, de 3'J a 31; ce-
bada, de 22 a 24; garbanzos, de 24 a 28 
las 32 libras; habas de igual peso, de 19 
á 20; patatas en esta semana han cam-
biado de mano 32.000 quintales, á 10 rs. 
quintal, puesto sobre w a g ó n con direj-
cion á la Coruña. Igualmente pasa en 
vanos puntos de Castijla la Vieja, se han 
vendido 19.000 quintales de cas taña fres-
ca, á 14 rs. quintal puesto sobre w a g ó n 
del ferro-carril de ésta; también se em 
barcaron 2.500 cántaros de vino tinto a 
16 rs. cántaro con dirección á la Coruña. 
Hay bastante demanda de los vinos de 
esta comarca berciana para G ilicia, por 
lo cual «eria fácil que los precios de este 
Caldo sea mayor en lo sucesivo como de 
los demás frutos que llevo indicados.—^ 
corresponsal. 
PANIZA (Zaragoza) 17 de Noviembre. 
La vendimia ya ha terminado y su re-
sultado ha sido satisfactorio relativamen-
te, porque como el año pasado fué casi 
nula y este año se ka recogido algo más 
de una media cosecha, esperando fuese 
también muy corta por el mildiu, que 
atacó á mucha parte del término; al ver 
los resultados, repito que relativamente 
estamos satisfechos, y sobre todo en la 
confianza de que los precios han de re-
sarcir en parte las pérdidas de las enfer-
medades y. pedriscos que han mermado 
este año bastante la cosecha. 
He oido decir que en varios pueblos 
vecinos se paga de 8 á 9 duros alquez, 
s e g ú n clase; en éste nada puedo decir, 
pueso que no se ha vendí l J nada y son 
muy pocos los lagares que están en dis-
posición de ponerse en venta. 
Las clases, según he observado y por 
lo que generalmente dicen, muf-ho me-
jores de lo que po l i» esperarse, de ma-
nera que hay probabilidades de buena 
venta. 
Hace días que nos molesta mucho el 
viento Norte y es causa de que la mayor 
parte de los dias amanezcamos con fuer-
tes escarchas y hielo, perjudioando la 
cosecha de cereales que todavía no ha 
concluido de nacer en parte del t é rmino . 
—Él corresponsal. 
MONTALBAN (Teruel) «7 de Noviembre. 
Poca existencia queda ya de vino del 
83, pagándose á 14 rs. cán ta ro ; la del 
año pasado vale á 12, lo nuevo á 10; pe-
J . L . M A R I S 
B O R O E A U X ( F r a n c i a ) 
Informa á los señores cosecheros y ne^o-
oiantes, que admite vinos á la venta en iiek> 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escribir i 
dicho señor. 
UTENSILIOS DE BODEGAS 
Bombas, máquinas, úliles de tonelero, etc. 
H. KEHRIG 
Calle N. Dame. 45, Burdeos ^Francia.) 
El pro--pecto de la casa se manda gratis é 
cuantos le pidan. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE A.RBORICULTÜRA. HORTlCULTürA 
Y SIMIENTES 
DE 
Z . Racaud é hijo, Horlicultores 
Zaragoza 
Seis grandes premios de primera y segun-
da ciase h >n recomo rosado hasta la fecha sus 
baenos cultivos y e.sme ados frutos. Cultivos 
es ec ales de grandes cantidades de árboiel 
frutales y de adorno, arboles para paseo.* y 
racreleras. 
Exportación pan todos os pontos de E pa-
fia y del ex r^njero Confianza y esmero en sos 
eavios. Remiten su catalogo f auco por el cor-
reo a quien o pida. 
C M P O S E L Í S E O S O E L É R I D A 
(IRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
ARBORKULTÜRA Y FLORICULTÜRA 
- J — P E Q P I E T A H I O 
FRANCISCO V I D A L Y C O D I N A 
Cultivos en grande escala para la exporta-
ción.—Especialida íes para la formación de 
Parques y J irjines. 
Arbole* frutales, de piseo y de adir 
no,—Arbustos de hoja permanente y cae-
diza.—Coniferas. — Magnolias.'-Carne-
lias.—Azaleas. — Rhododendrons.—Pal-
meras.—Ficus. — Dracenas.—Begonias. 
—Musas.—Geranios^ Heliotropos y todcL 
clase de plantas de jardinería y de salón. 
EÜCALIl'TIJS de varias clases para diferen-
tes terrenos y climas. 
Colé cion completa e ROSALES de primer 
orden, ingedos tMIo alto; bajo, y francos. 
VIDKS para la elaboración de vino en gran-
des cantidades. 
VIDES AMERICANAS, resistentes á la filo-
xera, procedentes de semilla d los Estados-
Uoidos, de garantizada leguimidad.—V t^Jt. 
den también estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos, Tulip'ts, Francesillas, A n é -
monas, Gladiolos, Peonías, BaMias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
de Jlor. 
Numerosa colección de CACTUS y demás 
plantas crasas.—RAMIÉH, planta textil muy 
recomendable y de gran porvenir en España. 
—Espárragos de Ujland* y de Argenteuil.— 
Transpo tes en tarifa especia: por todas las lí-
neas férreas de España.—Se remite el calalog* 
de este año, franco por el corrió, á quien I» 
solicite. 
v 
Imp. ce EL 1 IBEIAL, álmadena. 2. 
CRÓNICA DE VLXOS Y CEREALES 
Julius G. Neville y Compañía, o Liverpool (Inglaterra 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O : 
JULIUS G. N E V I L L E 
P L A Z A D E P A L A C I O 11 
BARCELONA 
S U C U R S A L : 
Premios en todas las Exposiciones 
B O M B A S DE TRASIEGO 
PROVEEDORES NOMBRADOS POR DECRETO DE LA R E A L 
CASA Y PATRIMONIO 
B O M B A ^ ^ ^ B T E G O 
para huertas y plantaciones. 
Arados de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con machacador de paja. 1 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Filtros 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
J U L I U S O. N E V I L L E 
P U E R I T A D|E|L_ SOlL,1 N Ú M . 6 
MADRID 
Frospectos-gratia 
P A R r V I ^ O 
Y A C E I T á 
MAQIHUARIA DE TODA CUSI 
Insta'aciones 
completas de f á b i c a s . 
Les envíes de grardes piezas se 
hacen direciainente de Liverpool 
al puerto mas c w a del destino. 
í.as piezas pi-qn fias se enviar, 
del depósito en Burcelora. 
AGUSTIN BAY 
T A L i t R E S D E C O N S T R U C C I O N D E T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , E T C . E T i 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
Esta clase >>e eti 
rases son i tay ne-
cesarios para los 
exportadores de 
tino, fabricantes 
de aguardient*, * 
en particular para 
los l a b r a d o r e s , 
que los utilizan en 
cabos defermenta-
oion ó tle depósito, 
con la ventaja de 
que en pooo locaI« 
y poco cosie, al-
ma ̂ enan y conser-
van gr r d íj naa-
aas de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tara, son el enemi-
go mortal del-» t i -
najas, y buena 
prueba de ello es la 
aceptarion tan ge-
neral que han te-
de grandes dimensiocca 




qijB se celebró en 
Madrid el año de 
1877. Desde esta 
fecha los pedidos 




pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las do 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por ai ro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedidor, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
G B f c N A D E L A N T O I N D U S T R I A L 
Nueva fabricación. Mas de 70 clases de jinmejoiables Aguardientes, si; 
a'aiiibique ni fureo y rcr destilación, se elaboran con el nueiro é intiresan-
te Formulario publicado por el Sr. Cortés, conteniendo adem 8 de los ade-
lantos y secretos más itíiportante?[para dicha fabricación, fórmulas par.; 
suavizar, a rtmatizar y desinfectar los Aguardientes de orujo ó vinaza, imitar 
los anisados más renombrados, tales ct mo el del \ 'ono, Ojén, Imperial, etcé-
tera fabricar Aguardiente en 10 minutos, y hacer más de cien arrobas (1.600 
Mros) dá Aguardiente anií-ado por hora sin aparato a'guno. Enseñanza prác-
tica en a Fábrica-Escuela de Agoardientes del autor. Precio <'el Nvevo Formu-
lario, 7 péselas e remite certificado á provincias á todo el que man e 8 
peiftas en lib anza ó sellos. Dirigirse á D . José Cortés y Aznar. C3lle del 
Ave María, uúm. 52, duplicado entresuelo izquierda Madrid. 
l i s t a de l a» ciudades y pueblos en donde se han ins ta lado cubas de esta clase. 
Alicante.— Almansa. —Almudaina.— Aspe.— Argueña.-r-Albaida.—Altea.—Alcalá dei 'ncar.— Bonares.— Be-
23, Rué Mathis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Parla, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQUES C A L D E R A S 
APAñA TOS 
de destilación y rectificación 
Y TODA GLASE DE CALDERERÍA 
de cobre y h i e r r o 
nasau.—Beuejama.—Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Gaudete.—Cuatretoi. ^. -Corralrubio.— 
u—Calzada.—Cocentaina.—Consuefíra.— Carcelen.— Daimiel.—EIda. —Grana »..—Get^fe.—Gi-Criptana.—Carrion.-
Sna.—Jorquera.—Játiva.—La Puebla.—Madr d.—Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon,— Madrigueras, ontaberner.—Muro.—Murcia.—Motilleja —Novelds.-Onil .-Pinoso—Pozuelo de Calatrava.—PueL.^ del Huque. 
—Puebla de don Fadrique.—Puebla de Amoradiel.—Palma (Baleares).—Penáguila,—Sevilla.—Sax.—S. .'apola.— 
Santacruz.—Soc uéllajnos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tobarra.—Toboío.—Valdepeñas.— Valdeganga.—Villena.—Vi-
IJanuev!» de Alcardele.—Villagarcía.—Villalgordo.—Vigo.— Viliafranqueza. — Yaldemorillo.—Villacañas.—YecJa.— 
Vepes.—Zafra. 
F E R R R A . N D O Y PÍ 
C O R S I G N A C I O l í — G O K I S I ü H — m N S I T f = C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las eflndiciones admitidas en esta plaza, á los exporta-
dores españoles que quieren realizar sus vinos en este importante mercado, facilitándoles 
piperíc para sus remesas, y dando por correspondencia cuantos nformesse pidan. 
A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D É . Inventada expresamente pa-
ra España, y preferida á las extranjeras por su estremada 
sencillez, liírerfza y solidez. 
B O L D A D O R A. La de mayor aceptación en el país . 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l la . 
PIDÁNSE PROSPECTOS k 
Slizaldey Ga Burgos. 
CRONICA D S Y CEREALES 
A Ñ O V I I I D E P U B L I C A C I O N 
E l periódico agrícola de mayor circulación en España. Cuatrocientos corresponsales 
en los centros agrícolas más importantes de España, y en ios principales mercados del 
extranjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y demás productos agrícolas. Situaci* n agrícola de cada puebio. 
Anuncios á precios económicos. Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 en el extranjero. 
